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dans différents domaines de recherche ou 
de pratique sociale. Le réveil aura consé-
quemment l'avantage de nous éclairer tout 
à la fois sur les implications économiques, 
politiques et culturelles du développement 
iranien. 
Analysant les ressources et les perspec-
tives de développement de l'Iran, l'impact 
de sa croissance intérieure et de son inté-
gration aux règles économiques internatio-
nales, ce symposium auquel participait le 
Chah nous fournit peut-être aussi, indirec-
tement, certaines clefs pour comprendre la 
crise que traverse actuellement ce pays. 
LAUTERPACHT, E. (éd.), International 
Law : Collected Papers of Hersch 
Lauterpacht, vol. I : « General 
Works », vol. Il : « The Law of Peace-
Part I », vol. III : « The Law of Peace-
Part II », London, Cambridge Uni-
versity Press, 1970, 1975 et 1977, 
xxiii + 539p. (vol. I) et xxi + 590p. 
(vol. I I ) . 
Ces trois tomes présentent des extraits 
choisis par E. Lauterpacht de l'œuvre de 
l'éminent juriste Sir Hersch Lauterpacht, 
dont des essais non encore publiés. Dans 
le premier tome nous trouvons notamment 
la version anglaise du cours général de 
droit international public donné en fran-
çais en 1937 à l'Académie de droit interna-
tional de la Haye. Dans le deuxième tome 
il s'agit d'une introduction au droit inter-
national avec quelques inédits : « On 
Realism ; Especially in International Rela-
tions »; « Prof essor Carr on International 
Morality », « International Law after The 
Second World War ». Dans le troisième 
tome, E. Lauterpacht a inclus la thèse de 
doctorat que son père, Hersch Lauterpacht, 
a présentée en 1922 à l'Université de 
Vienne, « The Mandate Under Internatio-
nal Law in the Covenant of the League of 
Nations ». Les juristes d'aujourd'hui y re-
trouvent notamment des commentaires im-
portants pour la compréhension du problè-
me toujours actuel de la Namibie. Il s'agit 
d'un outil précieux pour l'internationaliste 
qui suit dans cette œuvre l'évolution de la 
pensée juridique de Sir Hersch Lauterpacht, 
à replacer dans l'évolution globale du droit 
international depuis la fin de la Première 
Guerre mondiale. C'est donc une œuvre 
qui doit figurer dans la bibliothèque de tout 
juriste spécialiste des questions internatio-
nales. 
SEWELL, John W. (and the Staff of the 
Overseas Development Council), The 
United States and World Development : 
Agenda 1977, New York, Praeger Pub-
lishers (for the Overseas Development 
Council), 1977, 252p. ISBN: 0-275-
65000-6. 
Dans un premier temps, John W. Sewell 
procède à une étude des principales don-
nées du problème constitué par les rela-
tions établies entre le « monde en dévelop-
pement » et les États-Unis, cela tant au 
niveau des changements intervenus dans le 
système international qu'à celui des leçons 
qu'ont pu en tirer ces derniers. 
Dans un deuxième temps, l'auteur énu-
mère et analyse les principaux choix que 
devront faire les États-Unis. Se penchant 
sur le champ des relations Nord-Sud, 
Roger D. Hansen s'interroge ensuite sur les 
perspectives du débat en cours et pose 
quatre « options » possibles pour les États-
Unis. 
Le dernier chapitre de /'Agenda fait di-
verses recommandations pour une politique 
étrangère américaine s'inscrivant dans un 
monde en développement. En annexe, Flo-
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rizella B. Liser nous présente les tableaux 
statistiques destinés à illustrer les exposés 
précédents. 
SEILER, Daniel L., Les partis politiques 
en Europe, Paris, Presses Universitaires 
de France (Coll. « Que sais-je ? », n° 
1733), 1978, 128p. ISBN: 2-13-
035630-3. 
Adoptant comme prémisses que, dans nos 
démcoraties, le phénomène partisan est 
inéluctable et qu'il est de toute évidence 
doté d'un « caractère européen dominant », 
Daniel L. Seiler entreprend dans cet ou-
vrage une étude, brève mais rigoureuse, des 
partis politiques de l'Europe occidentale. 
Dans un premier temps, l'auteur nous 
présente une typologie de ces partis, qu'il 
classe en huit grandes familles, selon qu'ils 
sont issus de l'un ou l'autre des quatre 
clivages identifiés comme suit : clivage 
Église/État, clivage centre/périphérie, cli-
vage secteur primaire/secteurs secondaire 
et tertiaire, et clivage possédants/ travail-
leurs. A l'intérieur de chacune de ces fa-
milles, différentes caractéristiques viendront 
encore particulariser les différentes forma-
tions politiques qui s'y retrouveront. Enfin, 
c'est en se penchant sur les tentatives de 
regroupements qu'opèrent les partis politi-
ques en vue des élections prochaines au 
Parlement européen que Daniel L. Seiler, 
dans un deuxième temps, pose de façon 
succincte les grandes données du problème 
de « l'européanisation » de cette vie parti-
sane. 
Par les clarifications qu'elle propose 
comme par les questions qu'elle soulève, 
tant sur le plan politique que méthodolo-
gique, cette étude ne manquera sûrement 
pas de susciter l'intérêt. 
VISINE, François, 30 ans d'Europe 1945-
1975, Paris, François Visine et les Édi-
tions techniques et économiques, 1975, 
149p. 
Dans son avant-propos, François Visine 
avertit le lecteur que son intention n'est 
pas de présenter une histoire exhaustive de 
la Communauté européenne, mais bien de 
souligner les principales étapes de cette 
construction, de façon à pouvoir en faire 
un bilan dont tirer certains enseignements. 
Essentiellement, la première partie de son 
ouvrage s'articule donc dans cette perspec-
tive : il s'agit d'un retour sur le passé que 
l'auteur justifie par l'objectif qu'il s'est fixé 
d'éclairer ainsi l'avenir européen. La secon-
de partie de l'ouvrage, véritablement sché-
matisée, se présente comme une chronolo-
gie fort détaillée des trente dernières an-
nées d'histoire européenne. 
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